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Від своєчасного, правильного та якісного поводження з відхода-
ми залежить екологічне благополуччя населення України та збереження 
задовільного стану довкілля. Проблема забруднення навколишнього 
природного середовища небезпечними відходами залишається актуаль-
ною в умовах сьогодення, тому правового аналізу потребують питання 
поводження з усіма їх класами, а також шляхи подолання існуючих у 
цій сфері проблем. 
Зокрема, надзвичайно важливим для збереження екологічної ста-
більності держави є правове регулювання виявлення, збирання та пере-
везення небезпечних відходів до місць їх зберігання, а також оброблен-
ня, утилізації, видалення, знешкодження, захоронення тощо. 
Особливої уваги потребує нагляд за місцями розміщення небез-
печних відходів. На сьогодні на території України налічується велика 
кількість місць розміщення, зберігання та захоронення небезпечних від-
ходів, що вимагає значних витрат на їх утримання та нагляд, а тому до-
цільно запропонувати створення універсальних об’єктів для розміщення 
і подальшого поводження з такими відходами. Створення спеціальної 
зони з відповідними об’єктами на ній дозволить зменшити негативні 
прояви масового розміщення небезпечних відходів на території України 
та в подальшому сприятиме покращенню екологічної ситуації. Пропо-
нується запровадити спеціальних суб’єктів поводження з небезпечними 
відходами, а також покращити систему обліку та реєстрації даного типу 
відходів. 
Токсичні, радіоактивні, біологічні та інші відходи становлять 
надзвичайну небезпеку для довкілля та здоров’я населення України, то-
му юридична відповідальність у сфері поводження з ними має бути від-
повідною, крім того, удосконалення потребує охорона та захист еколо-
гічних прав громадян. 
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що змі-
ни в правовому режимі поводження з небезпечними відходами необхід-
ні та мають на меті спрощення процедури поводження з ними, а також 
підвищення її якості та безпечності, що сприятиме запобіганню шкідли-
вого впливу небезпечних відходів на довкілля, життя та здоров’я насе-
лення.  
